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ABSTRAK 
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, 
komitmen organisasi, stres kerja, ketidakamanan kerja dan kepribadian terhadap 
keinginan untuk keluar karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim. Keinginan untuk 
keluar karyawan dari perusahaan (turnover intention) adalah salah satu masalah 
yang harus diperhatikan dengan segera karena dapat mempengaruhi kondisi suatu 
perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Surya Timur 
Sakti Jatim berjumlah 125 orang dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang. Data 
diperoleh dengan menggunakan kuisioner dan dianalisis denganregresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, stres kerja, dan ketidakamanan kerja 
terhadap keinginan untuk keluar karyawanPT. Surya Timur Sakti Jatim. 
Sedangkan variabel kepribadian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
keinginan untuk keluar karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim. 
Bagi PT. Surya Timur Sakti Jatim diharapkan untuk memperhatikan 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, stres kerja, dan ketidakamanan kerja, karena 
faktor ini berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar karyawan. Bagi penelitian 
selanjutnya agar menambah variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian 
ini agar memperluas penelitian ini serta mengetahui faktor yang mempengaruhi 
keinginan untuk keluar karyawan. 
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 Employees turnover intention is one of the problem which need to be 
considered as soon as possible, since it can affect companies condition. While, 
some factors which affect the intention are work satisfaction, organization 
commitment, work stress, work discomfort and personality on employees turnover 
intention of PT. Surya Timur Sakti Jatim. The population was all employees of 
PT. Surya Timur Sakti Jatim which consist of 125 people. Moreover, there were 
56 employees as the sample. Furthermore, the instrument used questionnaires. 
Additionally, the data analysis technique used multiple linier regression. In 
addition, from the research result, it concluded there was significant effect among 
work satisfaction, organization, commitment, work stress and work discomfort on 
employees turnover intention of PT. Surya Timur Sakti Jatim. On the other hand, 
personality had insignificant effect on employees turnover intention of PT. Surya 
Timur Sakti Jatim. In brief, for the management of PT. Surya Timur Sakti Jatim, it 
was expected to consider work satisfaction, organization commitment, work stress 
and work discomfort as these factors affected employees turnover intention. 
Besides, for the next research, it was suggested to add other variables who had not 
been used; in order to expand and find out the effect affected the intention. 
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